




HSE 251 Seiarah Eropah Moden
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH T7I SOALAN DI
. DALAM SATU [tl HALAMAN.
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja.
l. D. Thomson mendakwa bahawa 'Revolusi Perancis telah membasmi ciri-ciri
utama order lama .....' Bincangkan.
2. Setujukah anda sekiranya dikatakan bahawa siri pungutan suara yang dikendalikan
oleh Napoleon tidak sebenarnya dapat mengimbangi, apatah lagi memadamkan,
intipati kediktatoran pemerintahannya.
3. Bincangkan bagaimana sikap pengagungan 'bangsa bersejarah' telah
t menggagalkan peduangan nasionalis semasa Revolusi-revolusi 1848.
4. 'Biarpun Bismarck melaungkan (konsep) majoriti di parlimen, dia membenci
akibatnya'. A.J.P. Taylor. Bincangkan.
5. Tepatkah sekiranya dikatakan bahawa penekanan politik dan konsensi ekonomi
merupakan dua tonggak penting pemerintahan Lenin selepas Revolusi Olctober
1917. Ulas.
6. Dapatkah kekerasan dan pengorbanan jiwa yang dilakukan oleh regim Stalin
dibela atas sesuatu prinsip atau premis? Beri ulasan lanjut.
r 1. Wajarkah Nazisme digambarkan sebagai realpolitik berpandukan fahaman ras,
tidak lebih dan tidak kurang. Huraikan.
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